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Резкое ухудшение финансового состояния предприятия вплоть до 
банкротства является результатом одновременного негативного воз-
действия внешних и внутренних факторов. В развитых странах 
внешние факторы становятся причиной банкротства не более чем в 
трети случаев, во многих странах СНГ, где уровень деловой актив-
ности несколько ниже, их воздействие на финансовую состоятель-
ность предприятий гораздо выше. Некоторые факторы, приобрета-
ющие мировой характер, могут стать угрозой не только для отдель-
ных субъектов хозяйствования, но и для целых отраслей и даже 
стран. Принято считать, что к таким факторам можно отнести спеку-
ляции на финансовых рынках, войны, накопление государственных 
долгов и т. п., но есть и иные, ещё менее управляемые и предсказуе-
мые, одним из которых являются глобальные эпидемии. Американ-
ский исследователь влияния случайных событий на мировую эконо-
мику Нассим Николас Талеб ввёл для обозначения подобных факто-
ров термин «чёрный лебедь» [1]. 
На начало 2020 года главным внешним международным факто-
ром, который существенно повлияет на финансовое состояние боль-
шинства хозяйствующих субъектов, стала эпидемия коронавируса. 
Международный валютный фонд, который в январе прогнозировал 
умеренный рост мировой экономики (увеличение прироста ВВП на 
0,4 процента по сравнению с 2019 годом), и Международное рейтин-
говое агентство «Мудис», утверждавшее, что в 2020-2021 годах гло-
бальной экономике не угрожает рецессия, вынуждены был пере-
смотреть свои прогнозы [2]. 
Международный валютный фонд и Всемирный банк взяли на себя 
обязательства выделить кредиты под нулевую ставку для поддержки 
национальных систем здравоохранения развивающихся стран.  
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На национальных уровнях антикризисный режим во многих стра-
нах начался со стимулирования рынков посредством снижения базо-
вой ставки. Однако смягчение денежно-кредитной политики вызвало 
негативные ожидания и дало противоположный эффект: биржевые 
индексы упали. Цены акций и сырьевых контрактов, а также курсы 
валют стран с развивающимися и переходными экономиками про-
должают снижаться. Народный банк Китая в условиях значительно-
го падения котировок для обеспечения стабильности валютно-
финансовго рынка провел операции обратного репо. Серьёзно стра-
дают не только Китай и страны, у которых тесные торговые связи с 
ним, но страны, живущие за счёт туризма. Снижение торговых обо-
ротов наблюдается в первую очередь в сферах пассажирских авиапе-
ревозок, грузоперевозок, туристических услуг, топливно-энергети-
ческой. Крупные и влиятельные компании увеличивают свой внеш-
ний долг, чтобы временно повысить платежеспособность. ПАО «Га-
зпром», например, разместил корпоративные облигации на 6 млрд 
евро. Отраслевые и региональные предпринимательские объедине-
ния просят поддержки у властей. Так, Российский союз туринду-
стрии обратился в Министерство экономического развития Россий-
ской Федерации с просьбой оказать поддержку туроператорам. Но 
первые экономические жертвы эпидемии уже есть: в начале марта о 
своей финансовой несостоятельности, вызванной распространением 
коронавируса, объявила британская авиакомпания «Флайби», чуть 
ранее – японский отель «Фудзимисо», который специализировался 
на клиентах из Китая, по всему миру закрываются небольшие тури-
стические фирмы, гостиницы, кафе и рестораны. 
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